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Jenjang		: Diploma – 3 (tiga)











Mata Kuliah	: Karya Tulis
Jenjang	: Diploma Tiga (D-3)
Jurusan	: Manajemen Informatika 
		  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
		  AKAKOM Yogyakarta


Selesai diperiksa dan disetujui
Di Yogyakarta







Ir. Totok Suprawoto  M.M.
HALAMAN PENGESAHAN
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       Ketua  Jurusan					      Dosen Pembimbing


Budi Sunarko,  S.T, M.T  				Ir. Totok Suprawoto,  M.M.
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